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As one of the most innovative financial products for managing credit exposures 
developed in the 1990s. Credit default swap (CDS) can transfer credit risk without 
transferring the ownership of the underlying assets and unbundled the credit risk from 
market risk. Credit default swap endows financial institutions with credit risk hedging 
capacity. They not only have brought extensive reform in traditional credit risk 
management, but also will have a profound influence on the structure and efficiency 
of the financial market. This paper carries out a systemic study on pricing, 
documentation issues and application of credit default swap and put forwards 
implementation methods of developing credit default swaps in China. 
    This paper is composed of six parts. In the first chapter, the author analyses the 
significance of the subject and presents a review of research by the other researchers. 
In the second chapter, the author discusses some basic issues of credit default swap, 
including the concept, major functions and the development of CDS market. The third 
and forth chapters focus on two key issues of the credit default swap: pricing and 
documentation issues. After that, the fifth chapter analyzes the application of credit 
default swap. The author emphasizes the application in banking asset management. In 
the sixth chapter, the author discusses the way of implementing credit default swap in 
China.      
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 - 5 - 
的估值研究。另一方向就是基于Duffle-Singleton模型（即基于信用利差的强度模
型）的定价方法，根据市场上观察的信用利差数据，估计信用风险的期限结构，



























































































方的违约损失。其交易结构如图 2.1 所示。 
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